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年度 予算（million $） 対前年度比（％）
1998 13,110  7.3
1999 14,995  14.4
2000 17,234  14.9
2001 19,807  14.9
2002 22,714  14.7
2003※ 26,245  15.5
2004※※ 27,093  3.2
　図表１　NIH 研究開発予算の推移２,４）
※          2003 年度最終予算の値
※※     2003 年 12月８日現在の値
参考文献２，４）をもとに科学技術動向研究センターにて作成
米国国立衛生研究所 (NIH) の生物医学研究推進に向けた戦略（NIHロードマップ）
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